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Dengan ini saya: 
 Nama  : Lidia Fendi 
 NIM  : 00000017445 
 Program Studi : Komunikasi Strategis 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT Kreasi Kode Digital 
 Divisi   : Marketing Communication 
Alamat : Ruko Thematik Blok R No.37-38, Jl. 
Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang, 
Banten 15810 
 Periode Magang  : 4 Februari 2020 – 29 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Kinkstie Fans 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh.  
 






Meningkatnya perkembangan teknologi digital yang sangat pesat memberikan dampak 
yang besar juga terhadap kegiatan organisasi. Banyak permasalahan yang dapat 
dipecahkan melalui teknologi digital membuat perusahaan perlu beradaptasi dan 
menunjukkan kreativitasnya. PT. Kode Kreasi Digital (Codify) merupakan salah satu 
perusahaan yang berkompetisi dalam dunia digital ini dengan menyediakan produk dan 
layanan digital sendiri, salah satunya aplikasi LINIPOIN. Praktik kerja magang sebagai 
content writer di PT. Kreasi Kode Digital (Codify) dilaksanakan pada tanggal 4 
Februari hingga 29 April 2020. Tugas utama content writer di PT. Kreasi Kode Digital 
(Codify) adalah menulis konten pertanyaan dalam bentuk permainan kuis pada fitur 
LINIKUIS, mengajak pengguna untuk beraktivitas pada aplikasi LINIPOIN melalui 
notifikasi pengingat dan kotak pesan, dan mengkomunikasikan perkembangan aplikasi 
LINIPOIN kepada pengguna melalui pusat bantuan aplikasi. Selama melaksanakan 
praktik kerja magang, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat disimpulkan. 
Pertama, dalam penulisan konten terdapat 5 tahapan yang dilaksanakan perusahaan, 
yaitu penugasan (data assignment), pengumpulan (data collecting), evaluasi (data 
evaluasi), penulisan (data writing), dan penyuntingan (data editing). Kedua, aktivitas 
content writing adalah menyediakan tulisan yang kreatif dan persuasif mulai dari 
mengumpulkan data referensi hingga mengunggah langsung ke dalam aplikasi atau 
media sosial. 
 







The rapid development of digital technology has a large impact on organizational 
activities. Many problems that can be solved through digital technology make 
companies need to adapt and show their creativity. PT. Kreasi Kode Digital (Codify) 
is one of the companies that compete in this digital world by providing its own digital 
products and services, one of which is the LINIPOIN application. The internship as a 
content writer at PT. Kreasi Kode Digital (Codify) was carried out on 4 February to 
29 April 2020. The main task of PT. Kreasi Kode Digital (Codify) content writer is to 
write question content in the form of a quiz game on the LINIKUIS feature, inviting 
users to move on the LINIPOIN application through reminder notifications and 
message boxes, and communicating LINIPOIN application development to users 
through the application's help center. While carrying out internship work practices, 
there are several lessons that can be concluded. First, in writing content there are 5 
stages carried out by the company, namely assignment (data assignment), collection 
(data collecting), evaluation (evaluation data), writing (data writing), and editing 
(data editing). Second, the activity of a content writing is to provide creative and 
persuasive writing from collecting reference data to uploading directly into 
applications or social media. 
 






Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan rahmat-Nya 
sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan sebaik-baiknya dalam 
kurun waktu yang sudah ditentukan. Laporan berjudul “Aktivitas Content Writing Pada 
Aplikasi LINIPOIN Di PT. Kreasi Kode Digital (Codify)“ ini bertujuan untuk 
memenuhi kewajiban akademis sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 
dan demi tercapainya tujuan pembelajaran di dunia kerja yang direncanakan.  
Dalam proses penulisan laporan ini, tidak jarang terjadi hambatan selama 
proses penulisan laporan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penghargaan dan 
ucapan terima kasih ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu 
memperlancar proses penulisan, antara lain: 
1. Eko Hadi Saputro., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing magang yang 
sudah membimbing dan mendukung saya dalam memperlancar proses 
penyusunan laporan kerja magang. 
2. Kinkstie Fans selaku pembimbing lapangan yang sudah memberikan 
pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk menjalani praktik kerja 
magang. 
3. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi yang telah memberikan pembekalan praktik kerja magang. 
4. Tim dan staf perusahaan yang telah membantu dan memberikan masukan 
selama praktik kerja magang. 
5. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan doa dan dukungan 
dalam proses penulisan laporan. 
Menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses penulisan laporan,  
diharapkan kritik dan masukan pembaca terhadap laporan yang telah dibuat. Terlepas 
dari kekurangan yang ada, diharapkan penyusunan laporan ini dapat bermanfaat untuk 
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